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“El català a l’escola”, la majoria dels quals avui recor-
den per les campanyes a la fi del franquisme, té una
llarga història. Aquest breu treball vol resseguir el
recorregut d’una demanda àmpliament sentida per la
població, i que, sovint, governs aliens han volgut anar
limitant per tal de posar pals a la roda a la recuperació
de la llengua pròpia i a la cohesió del país.
És per això que hom vol aconseguir destacar el paper
significatiu que tingué el moviment per l’escola cata-
lana en aquesta comarca, repassar-ne els objectius ge-
nerals i les fites més remarcables. Volem, d’antuvi,
destacar als baixllobregatins que l’esforç per gaudir
d’una escola arrelada a l’entorn de l’infant, té en a-
quest territori una història més que centenària. L’any
1891, en els terrenys de la colònia Güell es va establir
una de les primeres escoles catalanes dels temps mo-
derns,1 i més o menys per les mateixes dates també
començava a treballar-hi com a enginyer el sabade-
llenc Manuel Folguera i Duran. Folguera, més enda-
vant, com a president de l’Associació Protectora de
l’Ensenyança Catalana, en va ser l’impulsor del  desen-
volupament com a capdavantera de la catalanització de
l’ensenyament, sense deixar de mantenir lligams amb
la comarca. 
Del conjunt de reivindicacions que el moviment cata-
lanista havia anat generant des de la fi del segle XIX,
la reivindicació d’un ensenyament arrelat a la societat
catalana havia estat demanda reiterada. Totes les
expressions del catalanisme confiaven en l’acció dels
poders públics i de les entitats privades per millorar el
conjunt del Principat. La població confiava en aquests
per construir els fonaments d’una sanitat, una edu-
cació, una cultura i unes infraestructures per a tothom.
En el camp concret de l’educació, la preocupació dels
catalanistes era de sobres justificada. Una societat amb
poca cultura, per bàsica que fos, no podia afrontar els
reptes que la modernització econòmica exigia. La
complexitat dels processos industrials, de la construc-
ció, de noves produccions agropecuàries... podien fer
fallida si no es trobava els tècnics i la mà d’obra qua-
lificada. Calia una forma d’ensenyament professional
rigorós. A més, la urbanització creixent de la societat
catalana (fos de capitals provincials o en ciutats inter-
mèdies) situava el ciutadà en un nou entorn cultural i
social que aquell maldava per comprendre: una nova
iconografia, noves formes de vida i de lleure, un
impuls a la publicació de fullets, revistes, noves ideo-
logies... En aquest nou àmbit, el vehicle de l’ensenya-
ment era més necessari que mai.
La circumstància específica de la societat catalana afe-
gia nous reptes al tombant de segle en el camp concret
de l’ensenyament. El seu dinamisme demanava un
ensenyament en la llengua que els infants poguessin
entendre. Pedagogs com Flos i Calcat incidien en l’en-
darreriment intel·lectual que es generava al Principat si
els seus fills no podien ser ensenyats en català, i en la
disfunció pedagògica que es creava si l’escola que
demanava proximitat per educar, recollia uns referents
geogràfics, literaris, cívics i històrics que eren d’allò
més aliens als infants i a les seves famílies. Però si
aquest era l’entorn general de l’ensenyament a
Catalunya, des d’una altra perspectiva, l’ensenyament
també acomplia una funció dins del moviment cata-
lanista.
Com ha assenyalat Miroslav Hroch, l’ensenyament té
un paper central en la defensa dels drets nacionals dels
pobles i dels seus ciutadans. Per això, qualsevol movi-
ment nacionalista hauria de treballar sobre tres eixos:
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cultural-lingüístic, polític i social. Pel que fa al primer
–que és el que ens interessa– mirava “de formar una
cultura nacional basada en la llengua local i el seu ús
normal en la literatura, l’educació, l’Administració i la
vida política”.2 L’historiador txec divideix en diferents
etapes la funció de les reivindicacions lingüístiques en
el conjunt del moviment. A partir de la fase d’exaltació
i de defensa, passa a integrar el programa del movi-
ment, per desenvolupar la “planificació lingüística” (el
que a Catalunya s’ha anomenat normativització) per
tal de popularitzar i estandarditzar la llengua, la qual
cosa permet, al seu torn, identificar una frontera clara
del grup. Després del període de planificació, que a
Catalunya comencem el 1913, apareix un moviment de
difusió de la llengua en tots els gèneres literaris, que
s’inicia pel periodisme i la literatura educativa, període
que coincideix amb la consolidació d’editorials al nos-
tre país, algunes d’elles encara avui presents.
Una nova etapa fa referència a la introducció de la
llengua a les escoles, que incideix en allò que l’expert
txec defineix com a comunitat de consciència,3 i que
representa la configuració d’un entorn cultural que
pugui comprendre l’alumne, perquè el percebi com a
proper i propi.
Les primeres passes per acomplir aquestes etapes es
van dur a Catalunya de la mà de la Mancomunitat de
Catalunya, però no introduint el català a l’escola, sinó
incorporant el català normatiu en les seves activitats i
en les dels seus mitjans d’influència, i possibilitant la
creació d’escoles model i la millora de les condicions
tècniques per a la formació dels mestres.
Va ser l’Associació Protectora de l'Ensenyança
Catalana, però, com a entitat privada, que va anar
introduint el català a l’escola del conjunt del país i
també del Baix Llobregat. La Protectora, que havia
estat fundada el 1898, es manifestava hereva de la
Unió Catalanista, i fins a finals dels anys deu no va
aconseguir arrencar el vol i esdevenir un referent inex-
cusable dins de l’associacionisme del moment.
El català a l’escola a la comarca (1918-1923)
Abans de la Dictadura de Primo de Rivera, la
Protectora promovia l’entrada del català a l’escola de
formes diverses: introduint els llibres de l’Editorial
Pedagògica (la seva empresa editora), promovent
l’ensenyament de l’assignatura de llengua catalana,
impulsant la creació de línies en aquesta llengua o con-
tribuint a formar escoles catalanes, el seu projecte
complet.
L’any 1917 tenim notícia d’una primera iniciativa en
aquest sentit a la comarca. Des de Sant Boi, Sabadell,
Ivars d’Urgell i Falset es van fer arribar als serveis tèc-
nics de la Protectora diferents demandes per introduir
el català a l’escola. A Sant Boi la proposta venia de
l’escola de l’Ateneu Familiar.4 D’alguna manera
també deuria introduir-lo l’escola de l’Ateneu
Santjustenc el 1922.5
No sabem, però, si es va arribar a constituir una esco-
la catalana, sota els auspicis del Centre Regionalista
del Prat de Llobregat, tot i l’existència d’un projecte.6
La Protectora creava al seu entorn una anella d’escoles
que optaven pel seu model escolar; ella no tenia
escoles, eren les escoles que subvencionava que, a par-
tir d’un projecte total de catalanització, rebien una
quantitat que no cobria el conjunt del seu pressupost.
Dins d’aquest perfil, fins al 1923 només trobem una
sola escola, la de l’Ateneu Popular de Gavà.7
L’Associació també havia de tenir un ressò al territori,
i a aquest efecte constituïa delegacions a cada poble o
ciutat on hi hagués més de deu socis. Les delegacions
recaptaven les quotes, informaven de la situació esco-
lar local i feien actes de propaganda a la població (en
aquests anys no n’hem trobat cap). En aquest període
començava a haver-hi delegacions en algunes pobla-
cions del Baix Llobregat. L’any 1922 es constituïa una
delegació a Sant Boi i a Cornellà,8 i el 1923 se’n cons-
tituïen a Sant Just Desvern i a Molins de Rei.9 Al seu
torn, ja des del 1921 s’hi van adherir diferents ajunta-
ments, com Molins de Rei, el Prat i Sant Feliu.10
Durant els anys de la Dictadura de Primo de Rivera
(1923-1930) va haver-hi una persecució de l’ús públic
de la llengua catalana, en tots els àmbits i òbviament
també en l’ensenyament. Malgrat tot, en aquest
període les escoles dels ateneus de Sant Just i de Gavà
pogueren continuar sent subvencionades per la
Protectora,11 però no es van mantenir cap de les dele-
gacions constituïdes, tot i que van romandre un nom-
bre prou significatiu de socis a Cornellà, a Molins de
Rei, a Sant Feliu i a Sant Just.
L’escola catalana al Baix Llobregat (1930-1936)
L’allau de comunicacions rebudes al diari La
Publicitat en la seva secció “La batalla de la llengua”
ja feia preveure que la difusió del coneixement del
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català era una necessitat reclamada per la població.
Si hom ho ressegueix de gener a novembre de 1930,
destaquen dues prioritats: la introducció de la llen-
gua en l’àmbit comercial i en l’ensenyament. La
redefinició del panorama associatiu, en un nou marc
de llibertats, i les noves demandes socials  van
generar noves actuacions per al foment del català,
que recollí la Protectora. També, en principi, podia
semblar que el canvi de règim podia afavorir l’ofi-
cialitat del català i la gestió autonòmica de
l’ensenyament, i, per això, la concreció de
l’ensenyament en català a l’escola. Aquests eren els
dos aspectes que van aparèixer en el projecte
d’Estatut redactat a Núria (1931). 
Després de la discussió d’aquest article a les Corts de
la República, el resultat fou decebedor per a les aspira-
cions catalanes. L’Estatut de 1932 reconeixia només la
facultat de crear centres educatius a compte de l’au-
tonomia, com qualsevol ens privat, sense poder rebre
com a traspàs l’escola estatal, i això va permetre a
Antoni M. Sbert afirmar que: “una autonomía sin la
enseñanza o con una enseñanza cuyos instrumentos
estén mermados, reducidos y empobrecidos, es una
autonomía fraudulenta”,12 però, a més, el català passa-
va a ser llengua cooficial. 
I és així que hem d’entendre el sentit de l’article 11 de
l’Estatut interior (1933), que afirmava que “l’ensenya-
ment primari serà obligatori, gratuït i català per la llen-
gua i el seu esperit [...] la Generalitat salvaguardarà
l’existència i l’obra de les institucions privades de cul-
tura que, atenint-se a les normes legals, contribueixin
al progrés dels estudis i a la formació espiritual del
poble català”. 
Veiem, doncs, que la Generalitat de Catalunya havia de
refiar-se d’entitats privades per impulsar la catala-
nització escolar i també fer pressió per poder desplegar
el Decret de bilingüisme a les escoles estatals que pre-
veien la introducció del català, però plantejant-ho amb
poca capacitat de pressió, perquè el Govern de
Catalunya poc podia fer amb atribucions d’altri.
Des de la migradesa dels recursos, però amb la simpa-
tia de les institucions, la Protectora va assumir el repte
de difondre el model d’escola catalana encara amb més
força que abans del 1923 arreu del territori, i això
també succeí al Baix Llobregat. En aquest sentit, no es
pot negar que va millorar-ne la implantació. 
Així va constituir una delegació a la colònia Güell,
presidida per Josep Baiget, que va aconseguir l’adhe-
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sió de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló;
també hi havia una delegació a Cornellà, dirigida per
Joan Vallhonrat, que comptava també amb la quota de
soci col·lectiu de l’Ajuntament. Esplugues també tenia
un bon nombre de socis, amb Antoni Petit com a pre-
sident i l’adhesió del Grup Excursionista Germanor i la
corporació local. Molins de Rei mantenia el seu antic
compromís, ara encapçalat per Manuel Cantarell, i
amb tres entitats adherides, ultra l’Ajuntament, el
Foment Agrícola, Industrial i Comercial, i Studi. Com
Molins, Sant Boi tenia una junta reduïda que dirigia
Isidre Mirabent, amb cinc entitats adherides:
l’Ajuntament, Acció Catalana, l’Ateneu Familiar,
l’Ateneu Santboià i la Biblioteca Popular. 
Sant Feliu i Sant Just eren, però, les delegacions més
nombroses. La primera, que tenia com a president
Josep Pibernat, comptava amb l’adhesió de
l’Ajuntament, l’Agrupació Sardanista, el Casino,
l’Escola de Declamació Miquel Rojas, el Foment
Català Republicà, l’Ateneu Santfeliuenc i la Societat
Unió Coral; a Sant Just, amb la direcció de Miquel
Casanovas, comptava amb l’Ateneu Santjustenc i
l’Ajuntament. La comarca acumulava un 2% del total
de socis; o sigui, l’any 1933, prop de 160 persones
adherides. S’havia passat de quatre a sis delegacions.13
Aquest petit indici ens permet afirmar que la
Protectora dels anys de la República era una associació
més activa. Un altre indici ens ho permet afirmar. En el
període 1918-1923 a la comarca no s’hi va convocar
cap concurs escolar, que podien ser de lectura i escrip-
tura, de lectura i escriptura i geografia o de lectura i
escriptura i història de Catalunya. 
Aquesta iniciativa fomentava la propaganda per
l’escola catalana. Un cop l’any, sovint a redós de la
Festa Major, es convocava els infants d’una població
per fer uns exercicis públics, amb presència dels
mestres de la contrada, dels familiars i de les autoritats.
Com afirmava Alexandre Galí, no eren una eina
pedagògicament gaire afinada, però eren un recurs pro-
pagandístic d’interès. 
A la comarca, doncs, des del 1933 fins al 1936 se’n
feren deu. I el rendiment de l’activitat deuria ser con-
siderat positivament, perquè en el conjunt del país, per
aquestes dates, se’n feren una mica més de seixanta.
Així, el 1933, la delegació de Molins de Rei n’orga-
nitzà i a Esparreguera era l’Ajuntament amb el suport
de l’Associació qui n’organitzà el mateix any i el 1934
i el 1935. Entre el 1934 i el 1936 la delegació de la
colònia Güell n’organitzà un cada any. El 1934 es va
fer un concurs a Esplugues, el mateix any que la dele-
gació de Sant Feliu convocava un concurs, cosa que
tornaria a fer el 1936.14
A banda dels actes de propaganda que aquí no corres-
pon de comentar, la Protectora omplia el buit de
l’Administració també en un altre àmbit, el de
l’ensenyament de la llengua en cursos fora de l’àmbit
escolar. En aquest període foren onze els cursos rea-
litzats a poblacions com Gavà, Sant Feliu, Sant Just,
Sant Boi, Esplugues o la colònia Güell.15 Pocs, en
aquest cas, respecte dels prop de 275 que promogué
l’Associació entre el 1930 i el 1936.
On sí que es notà més el dinamisme de les delegacions
baixllobregatines fou en l’ajut a escoles, de manera
que podem afirmar que la catalanització de l’ensenya-
ment fins al 1936 va tenir el seu puntal més ferm en les
escoles que subvencionava la Protectora al Baix
Llobregat. Sobre les bases de les escoles que havien
superat la maltempsada anticatalana de la Dictadura, es
vertebrà una xarxa d’escoles catalanes a la comarca, de
manera que, conjuntament amb el Barcelonès, el
Vallès Occidental i el Maresme, podem afirmar que el
Baix Llobregat era una de les comarques amb més
impacte de l’escola catalana fins al 1936. 
L’avenç d’aquesta fou remarcable. Si el 1930 hi havia
dues escoles subvencionades, la de l’Ateneu
Santjustenc16 i la de l’Ateneu Popular de Gavà, fins al
1936, calia afegir-hi la de l’Ateneu Santfeliuenc,17 la
del Santboià, la de l’Instructiu de Cornellà,18 l’Escola
Núria a Sant Just19 i la Mútua Escolar del Papiol. Eren
set escoles d’un conjunt de quaranta.
L’empenta proselitista no s’aturà durant el període de
suspensió de l’Estatut, d’octubre de 1934 a febrer de
1936, amb actes com la inauguració del monument a
Eusebi Güell a la colònia Güell. Poc temps després, el
mateix 19 de juliol de 1936, encara s’anunciava a Sant
Feliu un concurs escolar. 
L’esclat de la guerra va aturar el creixement de
l’APEC, reduïda a un organisme controlat per la
Generalitat, i també va aturar el model escolar en què
se sustentava: la llibertat d’ensenyament va deixar
d’estar garantida, per imposar-se un sol model
d’ensenyament; però la desaparició de les estructures
de l’estat republicà a Catalunya en el camp de
l’ensenyament i la desaparició de les congregacions
escolars educatives van permetre un avenç en l’ús de la
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llengua a les escoles, en el context d’una reordenació
general del marc educatiu.
NOTES.
1 Pel fet de mantenir la independència com a institució
-no com a servei d’una instal·lació fabril-, s’ha con-
siderat, però, la primera escola catalana el Col·legi de
Sant Jordi (1898), de Barcelona. Al llibre de Mn.
Norbert Font i Sagué: Història de Catalunya, Altés,
Barcelona: 1933 (dedicatòria), es destaca que aquesta
és la primera escola catalana. També té el mateix sen-
tit “Crònica general”, La Renaixensa (8/XII/1890);
Manuel Folguera i Duran: Una flama de la meva vida:
memòries,  Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres, Sabadell: 1996, p. 122, i J. M. i V.:
“La inauguració d’un monument al fundador de la
Colònia Güell”, La Publicitat (21/VII/1935): “elegant
i espaiós on reben ensenyança els fills dels obrers, [té]
l’alt honor    d’ésser la primera escola catalana...” El
1890 també s’inauguraven les escoles de Das, a l’edi-
fici de l’Ajuntament, edifici pagat pel dirigent cata-
lanista Rossend Arús; hi consta en català un recorda-
tori i l’entrada a la secció de nens i de nenes. No
sabem, malgrat tot, si darrere la denominació hi entra-
va la llengua dels cerdans a les aules.
2 M. HROCH. La naturalesa de la nació. Afers-
Universitat de València: Catarroja-València, 2001, p.
42.
3 Op. cit., p. 81-83.
4 Memòria APEC 1917.
5 Butlletí de l’Associació Protectora de l'Ensenyança
Catalana, núm. 6 (VI-1922).
6 BAPEC, núm. 8  (XI-1919).
7 BAPEC, núm. 1 (1-1922).
8 Memòria APEC 1922.
9 BAPEC núm. 1-8 (I-XI-1923).
10 Memòria APEC 1921 i 1922.
11 Memòria APEC 1923-1930.
12 Josep M. ROIG I ROSICH. L’Estatut de Catalunya
a les Corts Constituents (1932). Curial: Barcelona,
1978, p. 137.
13 Memòria APEC 1933.
14 Lluís DURAN. Pàtria i escola: l’Associació
Protectora de l’Ensenyança Catalana, Afers:
Catarroja, 1997, p. 177-179.
15 Op. cit., p.164-165.
16 L’escola de caràcter laic va ser municipalitzada.
17 Comença a ser subvencionada el 1933.
18 Comença a ser subvencionada el 1932.
19 Va rebre subvenció poc abans d’esclatar la guerra
